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Resumo: A produc¸a˜o de gra˜os seguindo princ´ıpios agroecolo´gicos surgiu como alternativa
para minimizar os impactos ambientais, sem deixar de lado a produtividade e rentabilidade.
Objetivou-se com essa revisa˜o, apresentar pra´ticas agroecolo´gicas que podem ser utilizadas
como alternativa para a produc¸a˜o sustenta´vel de alimentos para aves caipiras, contrapondo-
se ao modelo convencional. A adubac¸a˜o verde com gramı´neas e leguminosas, os compostos
orgaˆnicos e o hu´mus de minhoca sa˜o fontes de material orgaˆnico que teˆm sido incorporados
ao processo produtivo de base agroecolo´gica. O sistema tem baixa dependeˆncia por insumos
externos, permite a manutenc¸a˜o da cobertura vegetal sobre o solo, visando a manutenc¸a˜o e
melhoria da qualidade do solo, por meio do revolvimento mı´nimo e do aumento dos teores de
mate´ria orgaˆnica e da atividade biolo´gica. As pesquisas desenvolvidas demonstraram poten-
cial de uso dos adubos orgaˆnicos, pore´m por estes apresentarem composic¸a˜o qu´ımica e taxa
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de mineralizac¸a˜o distintas, podem variar a disponibilidade dos nutrientes para a cultura e,
por consequeˆncia, afetar a composic¸a˜o qu´ımica e valores energe´ticos dos alimentos para aves,
sendo necessa´rio a realizac¸a˜o de mais estudos que avaliem o uso de alimentos cultivados com
diferentes adubos orgaˆnicos na alimentac¸a˜o de aves.
Palavras-chave: aves caipiras; adubac¸a˜o verde; composto orgaˆnico; nutric¸a˜o animal; produc¸a˜o
de gra˜os.
Abstract: Grain production following the agroecological principles, emerged as an alter-
native to minimize environmental impacts, without leave aside productivity and profita-
bility.The objective of this review, present agroecological practices which may be used as
an alternative for the sustainable production of food for hickory chicken, as opposed to the
conventional model. The Green manuring with grasses and legumes, the organic compounds
and the earthworm humus are sources of organic material it has been incorporated into the
production process of agroecological. The system has low dependence on external inputs,
allows the maintenance of vegetation cover on the ground, aiming the maintenance and im-
provement the quality of the soil, through minimum inversion and increasing organic matter
content and biological activity.The developed researches Demonstrated potential use of or-
ganic manures, however causethese present chemical composition and mineralization rate
distincts can vary the availability of nutrients to the culture and, per consequence, affect the
chemical composition and energetic values of food for chicken, being necessary to carry out
more studies to evaluate the use of food grown with different organic manures in poultry feed.
Key words: hickory chicken; green adubation; organic compost; animal nutrition; grain
production.
1 Introduc¸a˜o
O custo com alimentac¸a˜o e´ um desafio para a criac¸a˜o animal, em consequeˆncia da elevada
demanda de milho e farelo de soja que tornam a produc¸a˜o suscept´ıvel a variac¸o˜es dos prec¸os
impostos pelo mercado nas diferentes regio˜es do pa´ıs [1]. Para garantir elevados ı´ndices
produtivos de cereais, o sistema baseia-se no uso de insumos externos, como fertilizantes
qu´ımicos e agroto´xicos.
O cultivo de gra˜os baseado nos princ´ıpios da agricultura convencional vem sendo ques-
tionado pela sociedade, produtores e ambientalistas, pois apesar dos aumentos de produc¸a˜o
obtidos, sa˜o evidentes os problemas associados a` degradac¸a˜o da capacidade produtiva dos
solos e a contaminac¸a˜o dos alimentos[2].
A produc¸a˜o de gra˜os de acordo com o sistema de base agroecolo´gica, surgiu como al-
ternativa para minimizar os impactos ambientais, sem deixar de lado a produtividade e
rentabilidade. O sistema tem baixa dependeˆncia por insumos externos, com manutenc¸a˜o da
cobertura vegetal sobre o solo, plantio direto, visando a manutenc¸a˜o e melhoria da qualidade
do solo, por meio do revolvimento mı´nimo e do aumento dos teores de mate´ria orgaˆnica e
da atividade biolo´gica [3, 4].
Os adubos orgaˆnicos representam forma equilibrada de nutric¸a˜o mineral a`s plantas, pro-
porcionando melhor condicionamento do solo, mas por apresentarem composic¸a˜o qu´ımica e
taxa de mineralizac¸a˜o distintas, podem comprometer e variar a disponibilidade dos nutri-
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entes para a cultura [5] e, por conseguinte, afetar a produtividade, composic¸a˜o qu´ımica e
valores energe´ticos dos alimentos para aves.
O mercado mundial da carne de frango tem apresentado altos ı´ndices de crescimento,
em virtude de ser fonte acess´ıvel de prote´ına de origem animal, concomitantemente existe
crescimento significativo de sistemas alternativos de produc¸a˜o, que visam atender um nicho
de consumidores exigentes, tornando essa atividade tecnificada, eficiente e renta´vel [6].
Os agricultores com conhecimento e bases tecnolo´gicas adequadas para a implantac¸a˜o e
sustentac¸a˜o de sistemas agroecolo´gicos, tera˜o oportunidade de aproveitar o potencial gerado
pela demanda nacional e internacional, entretanto, os efeitos das diferentes adubac¸o˜es sobre
a composic¸a˜o qu´ımica e valor energe´tico dos ingredientes e sua utilizac¸a˜o na alimentac¸a˜o de
aves caipiras sa˜o escassos, surgindo a necessidade de mais pesquisas.
2 Sistema Convencional Versus Sistema Agroecolo´gico
O acelerado crescimento demogra´fico e a demanda por alimentos, po´s Revoluc¸a˜o In-
dustrial, provocou ocupac¸a˜o de grandes extenso˜es de terras pelas monoculturas e o uso de
pra´ticas inadequadas de manejo, causando impactos ao meio ambiente [7]. Desse modo, os
produtores rurais necessitavam utilizar insumos externos para manter produtividades ade-
quadas, deixando de lado os recursos dispon´ıveis na propriedade e levando a um ciclo vicioso
de compra de mate´ria-prima para a produc¸a˜o [8].
Com o propo´sito de minimizar os impactos sociais, econoˆmicos e, principalmente, os am-
bientais, surgiram movimentos de agricultura alternativos ao convencional contrapondo-se
ao uso abusivo de insumos agr´ıcolas industrializados, dissipac¸a˜o do conhecimento tradicional
e da deteriorac¸a˜o da base social de produc¸a˜o de alimentos. A partir deste ponto, intensificou-
se o reconhecimento de modelos agr´ıcolas que ponderassem as diferentes interac¸o˜es ecolo´gicas
para a produc¸a˜o agr´ıcola [9].
A agroecologia e´ um novo modelo de explorac¸a˜o agr´ıcola que visa estabelecer bases
teo´ricas para os diferentes movimentos de agricultura alternativa e pressupo˜e a correta uti-
lizac¸a˜o da terra sem a degradac¸a˜o do solo e dos demais recursos naturais. O desenvolvimento
dos sistemas conservacionistas de manejo do solo solidificou e reavivou conceitos agronoˆmicos
e ecolo´gicos, que reafirmam a ideia de que o solo vivo, rico em mate´ria orgaˆnica, e´ capaz de
produzir e melhorar sua fertilidade [10].
O aproveitamento de restos culturais como fonte de material orgaˆnico e reciclagem de
nutrientes sa˜o relevantes para o adequado manejo da fertilidade do solo [11]. Diversas es-
trate´gias teˆm sido incorporadas ao processo produtivo dos sistemas de base agroecolo´gica,
destacando-se, entre elas, a adubac¸a˜o verde, controle da erosa˜o, uso de compostos orgaˆnicos,
vermicompostagem, dentre outras pra´ticas conservacionistas, visando a` manutenc¸a˜o e me-
lhoria da qualidade do solo, por meio do revolvimento mı´nimo e do aumento dos teores de
mate´ria orgaˆnica e da atividade biolo´gica [4].
A agroecologia proporciona ale´m da conservac¸a˜o ambiental, mudanc¸a na relac¸a˜o homem-
natureza e a implantac¸a˜o de pra´ticas sustenta´veis. Trabalhadas de forma correta, possibili-
tam desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente consciente e, com isso, produtiva,
econoˆmica e socialmente via´vel [12].
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3 Pra´ticas Agroecolo´gicas Para Produc¸a˜o de Alimentos
A adubac¸a˜o verde e´ uma pra´tica sustenta´vel de produc¸a˜o agr´ıcola e excelente alternativa,
especialmente, para pequenos agricultores, por proporcionar a reduc¸a˜o da utilizac¸a˜o de
fertilizantes qu´ımicos. Consiste no cultivo de plantas com elevado potencial de produc¸a˜o
de biomassa, com finalidade de serem incorporadas ao solo ou mantidas na superf´ıcie para
preservar a fertilidade e colaborar para expandir a produtividade das culturas de interesse
[13].
O uso do adubo verde aumenta o teor de mate´ria orgaˆnica em decorreˆncia do processo
de decomposic¸a˜o de sua biomassa vegetal, diminui ı´ndices de erosa˜o, aumenta retenc¸a˜o de
a´gua, recupera solos degradados e adensados, diminui perda de nutrientes, como o N, reduz
a quantidade de plantas invasoras, favorece proliferac¸a˜o de minhocas no solo e reduz ataque
de pragas e doenc¸as [13]. Contudo, os efeitos do uso de adubos verdes no solo sa˜o bastante
varia´veis, dependentes da espe´cie utilizada, do manejo dado a` biomassa, da e´poca de plantio
e corte da cultura, do tempo de estabilidade dos res´ıduos no solo, das condic¸o˜es locais e da
interac¸a˜o entre esses fatores [14].
Ao planejar a inserc¸a˜o de adubos verdes em sistemas de produc¸a˜o, e´ essencial o co-
nhecimento do acu´mulo de massa, do processo de decomposic¸a˜o e liberac¸a˜o dos nutrientes,
ale´m da adaptabilidade das plantas de cobertura ao clima da regia˜o e condic¸o˜es financeiras
do produtor,para que possam ser eficientemente utilizados, sendo necessa´rio compatibilizar
a ma´xima persisteˆncia dos res´ıduos culturais na superf´ıcie do solo com a disponibilidade
adequada de N a` cultura de interesse comercial [11].
A relac¸a˜o C/N influencia principalmente na taxa de decomposic¸a˜o e na mineralizac¸a˜o
da palhada, uma vez que o N determinaa atividade e o crescimento dos microrganismos
quemineralizara˜o o carbono orgaˆnico. Os restos vegetais de palhada podem ser agrupadas
em duas classes, decomposic¸a˜o ra´pida e decomposic¸a˜o lenta, relac¸a˜o C/N menor que 25,teˆm
grande mineralizac¸a˜o de N e ra´pida decomposic¸a˜o, ao contra´rio de restos vegetais com
relac¸a˜o C/N maior que 25, geralmente, apresentam forte imobilizac¸a˜o do N evelocidade
de decomposic¸a˜o relativamente lenta. A produc¸a˜o de material vegetalcom maior relac¸a˜o
C/N, contribui paramenordegradac¸a˜o da cobertura do solo, auxiliando na manutenc¸a˜oda
umidade e da atividade microbiolo´gica[15].
As leguminosas podem ser empregadas como adubos verdes (Tabela 1), por possu´ırem
sistema radicular ramificado e profundo, boa capacidade de mobilizac¸a˜o e liberac¸a˜o dos nutri-
entes do solo para a cultura subsequente e excelente capacidade de fixac¸a˜o do N atmosfe´rico
em simbiose com bacte´rias do geˆnero Rhizobium [16].
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Tabela 1. Potencialidade de fixac¸a˜o de nitrogeˆnio por algumas leguminosas utilizadas como
adubo verde
Nome Cient´ıfico Nome comum Quantidade de N fixado (Kg.ha−1)
Cajanus cajan Guandu 37 a 280
Canavalia ensiformis Feija˜o-de-porco 49 a 190
Crotalaria breviflora Crotala´ria breviflora 98-160
Crotalaria juncea Crotala´ria juncea 150 a 450
Crotalaria mucronata Crotala´ria mucronata 80 a 160
Crotalaria ochroleuca Crotala´ria ochroleuca 133-200
Crotalaria spectabilis Crotala´ria spectabilis 60 a 120
Dolichos lab-lab Labelabe 66 a 180
Lathyrus sativus Ch´ıcharo 80 a 100
Lupinus albus Tremoc¸o branco 128 a 268
Mucuna aterrima Mucuna preta 120 a 210
Mucuna cinereum Mucuna cinza 170 a 210
Mucuna deeringiana Mucuna ana˜ 50 a 100
Vicia sativa Ervilhaca 90 a 180
Fonte:[17, 18].
O uso de res´ıduos de crotala´ria promoveram maiores produtividades de gra˜os de milho,
sugerindo uma economia comparativa de fertilizantes nitrogenados [19].
As gramı´neas tambe´m podem ser utilizadas como adubo verde e absorvem os nutrientes
das camadas subsuperficiais do solo e os liberam, posteriormente, na camada superficial
apo´s a decomposic¸a˜o dos seus res´ıduos, podendo ser inclu´ıdas como produtoras de biomassa
que, por fornecerem carbono, manteˆm e aumentam o teor de mate´ria orgaˆnica e favorecem
a microbiota bene´fica do solo [20, 21].
As plantas leguminosas utilizadas como adubo verde apresentam menor relac¸a˜o C/N,
devido a sua capacidade de fixac¸a˜o simbio´tica do N atmosfe´rico, com aumento do seu teor
e disponibilidade nos solos, embora estas plantas tenham decomposic¸a˜o mais ra´pida, o que
na˜o e´ recomendado para regio˜es de clima quente [22]. Ja´ as gramı´neas, por permanecerem
mais tempo no solo, devido a sua alta relac¸a˜o C/N, produzem maiores porcentagens de
mate´ria orgaˆnica no solo, comparadas a`s leguminosas, a fixac¸a˜o biolo´gica usada a me´dio
e longo prazo pode refletir na reduc¸a˜o de aplicac¸a˜o de N mineral,pore´m, ale´m disso pode
ocorrer competic¸a˜o pelo N, entre a cultura sucessora e os microrganismos decompositores
[23].
O composto orgaˆnico e´ um fertilizante rico em nutrientes e mate´ria orgaˆnica, obtido
de res´ıduo vegetal ou animal que sa˜o decompostos e ao serem aplicados no solo proporci-
onam aumento da vida microsco´pica. Os estercos e chorume su´ıno podem ser utilizados
como adubo e devem ser preferencialmente compostados, estabilizados ou curtidos, pore´m o
produtor deve atentar-se a` origem do mesmo, especialmente quanto a presenc¸a de aditivos
qu´ımicos e/ou estimulantes, hormoˆnios, medicamentos, sanitizantes e res´ıduos de alimentos
na˜o permitidos[16], ale´m do efeito supressivo de pragas ou doenc¸as [24, 25, 26].
O hu´mus de minhoca, excrec¸a˜o do anel´ıdeo, que consome material orgaˆnico, fertiliza o
solo e pode ser empregado como fonte de mate´ria orgaˆnica [27]. A Eisenia foetida e a Eu-
drilus eugeniae, sa˜o espe´cies de minhocas conhecidas como minhoca-vermelha-da-califo´rnia
e minhoca-de-esterco, respectivamente. Sa˜o largamente utilizadas na vermicompostagem-
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porque teˆm alta capacidade para se multiplicareme apresentam crescimento ra´pido [28].
O uso do hu´mus como composto orgaˆnico, melhora a porosidade do solo, diminui o
risco de erosa˜o, acelera processo de humificac¸a˜o dos demais res´ıduos de mate´ria orgaˆnica
e controla a toxidez causada por certos elementos encontrados em quantidades acima do
normal, ale´m de auxiliar no aumento da biodiversidade dos microrganismos. A qualidade do
vermicomposto produzido dependera´ da qualidade do res´ıduo orgaˆnico utilizado, bem como
da forma como sera´ manejado durante todo o processo da vermicompostagem [27, 29].
O produtor deve escolher o tipo de adubac¸a˜o em func¸a˜o da disponibilidade local, levando
em considerac¸a˜o a` distaˆncia da fonte ate´ o local onde sera´ empregado, visto que a despesa
com transporte pode aumentar os custos ou ate´ inviabilizar a atividade [16]. Para [30],
tambe´m se torna necessa´rio adequar a espe´cie a ser utilizada como adubo verde, pois a
escolha equivocada podera´ frustrar a expectativa do agricultor, que pode empenhar recursos
na implementac¸a˜o da pra´tica e na˜o ter os efeitos potenciais manifestados no sistema de
produc¸a˜o.
3.1 Uso das pra´ticas agroecolo´gicas
A influeˆncia de treˆs diferentes leguminosas, Crotalaria, Mucuna e Guandu, como plantas
de cobertura foi avaliada por [31], sobre as caracter´ısticas de produc¸a˜o do milho cultivado
em sucessa˜o sob sistema de plantio direto, com ou sem uso de adubac¸a˜o nitrogenada. A
produc¸a˜o do milho apresentou melhores resultados em sucessa˜o a` Crotala´ria spectabilis e
verificou-se efeito da interac¸a˜o entre adubac¸a˜o verde e adubac¸a˜o nitrogenada resultando em
maior produtividade de gra˜os para a cultura do milho. Conforme observado por [19], os
res´ıduos culturais de Crotalaria se decompo˜em ra´pido, contribuindo para a maior produc¸a˜o
de milho, sugerindo economia comparativa de fertilizantes nitrogenados. Para [32], o de-
senvolvimento da atividade microbiana como indicadores de qualidade do solo em cultivo
de milho e´ favorecida pelo uso das leguminosas Crotalaria e Guandu, a partir da segunda
e´poca de avaliac¸a˜o.
O cultivo do sorgo sacarino foi avaliado em sucessa˜o a` crotala´ria e a aplicac¸a˜o de N,
por [33], os tratamentos principais foram, com e sem crotala´ria e os secunda´rios as doses de
N: 0, 45, 90, 135 e 180 kg ha−1. Os resultados evidenciaram que o cultivo sem crotala´ria
foi superior em relac¸a˜o ao cultivo com o adubo verde, para as varia´veis altura de planta,
diaˆmetro de colmo, mate´ria verde e seca e produc¸a˜o de so´lidos solu´veis totais, possivelmente
devido ao pouco tempo de estudo, e quanto a`s adubac¸o˜es nitrogenadas, as doses entre 0 e 135
kg ha−1 de N na˜o se diferenciaram estatisticamente para a varia´vel teor de N na palhada, o
que levanta a hipo´tese de fixac¸a˜o biolo´gica de N.
A produtividade de fitomassa, o teor e acu´mulo de N, e a relac¸a˜o carbono/nitrogeˆnio
(C/N) foi quantificada de monocultivos de sorgo (Sorghum bicolor) e milho (Zea mays) e de
seus conso´rcios com guandu-ana˜o (Cajanus cajan), crotala´ria (Crotalaria juncea), tremoc¸o
branco (Lupinus albus), girassol (Helianthus annuus) e nabo-forrageiro (Raphanus sativus),
manejados em diferentes esta´dios. Todos Os conso´rcios de sorgo e milho avaliados superaram
a produtividade de fitomassa dos monocultivos que ainda acumularam menos N e propor-
cionaram maiores relac¸o˜es C/N na fitomassa. Recomendando a consorciac¸a˜o de espe´cies de
cobertura [34].
O acu´mulo de massa e nutrientes na parte ae´rea das plantas de alguns adubos verdes e
o seus efeitos no desempenho da cultura do milho foram avaliados por [11]. Os tratamentos
foram: pre´-cultivo com feija˜o-de-porco, feija˜o-bravo-do-ceara´, Mucuna preta, feija˜o-guandu,
crotalaria, sorgo-forrageiro, milheto, conso´rcio entre crotala´ria e milheto, mistura de todos
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os adubos verdes utilizados no estudo e um tratamento testemunha. O sorgo forrageiro e a
crotala´ria se destacaram quanto ao acumulo de massa na parte ae´rea das plantas, 15,30 e
14,73 t ha−1, respectivamente. Os adubos verdes apresentam desenvolvimento e capacidade
de ciclagem de nutrientes satisfato´rios, com destaque para crotala´ria, sorgo forrageiro e
feija˜o-guandu. O monocultivo de leguminosas e o conso´rcio com gramı´neas proporcionaram
melhor desempenho ao milho cultivado em sucessa˜o.
O desempenho de milho verde foi avaliado em sucessa˜o a adubac¸a˜o verde com crotala´ria,
submetido a doses crescentes de esterco bovino (0, 5, 10, 15, 20, e 25 t ha−1). O manejo
de pre´-cultivo com crotala´ria aumenta a retenc¸a˜o de a´gua no solo, reduz a temperatura do
solo, reduz o crescimento de plantas espontaˆneas e promove acu´mulo de nutrientes ciclados
pela fitomassa da leguminosa, que reflete em ganhos na produc¸a˜o da cultura de milho verde
e nos paraˆmetros produtivos: diaˆmetro, comprimento e produtividade de espigas; e mostra
capacidade de substituir totalmente a aplicac¸a˜o de esterco, assim, torna-se uma alternativa
via´vel para os produtores da regia˜o [35].
A adubac¸a˜o verde e nitrogenada foi avaliada, em sistema de plantio direto, na produti-
vidade do milho e supressa˜o de plantas daninhas. Os tratamentos foram: presenc¸a (90 kg
ha−1, na forma de ureia) e auseˆncia da aplicac¸a˜o de Ne treˆs coberturas de solo (Crotalaria
juncea, Crotalaria spectabilis, Canavalia ensiformes) e um pousio. As leguminosas produ-
ziram acre´scimos em altura e diaˆmetro do milho, na auseˆncia de adubac¸a˜o nitrogenada em
comparac¸a˜o ao pousio e contribu´ıram para maior produtividade da cultura, quando na˜o
houve a aplicac¸a˜o de N. A Canavalia ensiformes provocou supressa˜o das plantas daninhas
na cultura do milho safrinha [36].
O desempenho da cultura do milho sob plantio direto, com e sem a aplicac¸a˜o de N (120
kg ha−1) foi avaliado, em cobertura, em sucessa˜o a adubos verdes (Crotala´ria ju´ncea, Cro-
tala´ria spectabilis, feija˜o-de-porco e milheto) e uma a´rea de vegetac¸a˜o espontaˆnea. A cultura
do milho respondeu positivamente a` adubac¸a˜o verde nas caracter´ısticas vegetativas e pro-
dutivas mesmo na auseˆncia de N, mas, ao se utilizar N, houve incremento de produtividade,
destacando-se as leguminosas como melhores culturas antecessoras ao milho [37].
O desenvolvimento da cultura do milho e as caracter´ısticas f´ısicas do solo foram deter-
minadas apo´s a utilizac¸a˜o de diferentes adubos verde, Estilosantes Campo Grande, feija˜o-
de-porco, feija˜o guandu e mucuna branca e testemunha. Os paraˆmetros fisiolo´gicos foram
melhores para o tratamento com o conso´rcio do milho com adubac¸a˜o verde de feija˜o de
porco e em todos os conso´rcios testados na˜o foram verificadas alterac¸o˜es na granulometria
e composic¸a˜o e qu´ımica do solo [38].
O desempenho da cultura do milho sob plantio direto, com e sem a aplicac¸a˜o de N foi
avaliado em cobertura em sucessa˜o a adubos verdes. Os tratamentos foram: solo desco-
berto, crotala´ria, braquia´ria, nabo forrageiro e milheto. O milheto apresentou a melhor
cobertura vegetal a anteceder a` cultura do milho com resultados superiores para massa seca,
diaˆmetro de colmo e reduc¸a˜o em sua espessura 56 dias apo´s plantio. A crotala´ria e o milheto
propiciaram maior rendimento do milho, tendo obtido 8.802,0 kg ha−1 e 8.784,6 kg ha−1,
respectivamente [39].
O desempenho do milho e caracter´ısticas qu´ımicas do solo foram determinadas ao longo
de quatro anos, em func¸a˜o do uso de sistema de base agroecolo´gica de produc¸a˜o. Os tra-
tamentos foram: a aplicac¸a˜o em a´rea total de cama de avia´rio, aplicac¸a˜o em cobertura do
biofertilizante “ureia natural” (mistura de esterco bovino, leite, melac¸o e cinzas), aplicac¸a˜o
em cobertura de urina de vaca a 10% de diluic¸a˜o, plantio simultaˆneo de milho e leguminosa
e testemunha com manejo agroecolo´gico. Houve interac¸a˜o entre tratamentos e anos para
produtividade de milho e o uso de cama de avia´rio proporcionou as maiores produtivida-
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des. Os tratamentos com ureia natural, urina de vaca e a consorciac¸a˜o na˜o diferiram da
testemunha em sistema agroecolo´gico [8].
O aproveitamento de restos culturais e compostos orgaˆnicos como fonte de material
orgaˆnico teˆm sido incorporado ao processo produtivo dos sistemas de base agroecolo´gica
e tem demostrado potencial de uso na agricultura, com manutenc¸a˜o e melhoria da quali-
dade do solo, todavia, torna-se necessa´rio mais pesquisas que avaliem o efeito das pra´ticas
agroecolo´gicas sobre os valores nutricionais dos alimentos para aves.
3.1.1 Efeito do uso das pra´ticas agroecolo´gicas sobre os valores nutricionais dos
alimentos para frangos de crescimento lento
O uso de adubos orgaˆnicos no cultivo de cereais pode variar a composic¸a˜o qu´ımica e
valores energe´ticos de alimentos para os animais, em decorreˆncia das distintas taxas de
mineralizac¸a˜o, dos teores de N e de sua composic¸a˜o qu´ımica e f´ısica. A relac¸a˜o C/N e´ inerente
a` espe´cie e reflete a velocidade com que a decomposic¸a˜o do material pode se processar e,
por conseguinte, na liberac¸a˜o de N a`s culturas em sucessa˜o [40]. Trabalhos que avaliem
o efeito do uso das pra´ticas agroecolo´gicas como alternativa para a produc¸a˜o sustenta´vel
de alimentos para aves caipiras sa˜o escassos, havendo a necessidade de mais pesquisas que
possam elucidar tais fatores e auxiliar na sua utilizac¸a˜o.
O aumento nos teores de prote´ına na semente de girassol foi observado com uso de 100%
do adubo de esterco de ovelhas [41], todavia, a eficieˆncia das diferentes adubac¸o˜es depende
ainda, das atividades macro e microbiolo´gica do solo e das condic¸o˜es clima´ticas, precipitac¸a˜o
pluviome´trica e temperatura, podendo ser perdido por volatilizac¸a˜o [42, 5].
As leguminosas teˆm baixa relac¸a˜o C/N por imobilizar nos seus tecidos o N da fixac¸a˜o
biolo´gica feita pelo Rhizobium associado, sendo a taxa de decomposic¸a˜o ra´pida [43]. Estudo
confirma que a degradac¸a˜o dos res´ıduos vegetais da leguminosa influencia a disponibilidade
dos nutrientes, promovendo melhor aproveitamento do N proveniente da Crotalaria, pelo
milho [44].
As gramı´neas teˆm taxa de decomposic¸a˜o mais lenta, pois o conteu´do de N na fitomassa e´
menor, ocorrendo imobilizac¸a˜o do N mineralizado pela microbiota do solo [20, 21], todavia
em regio˜es de Cerrado, ha´ uma decomposic¸a˜o acelerada do material [43], podendo sofrer in-
flueˆncia da atividade macro e microbiolo´gica do solo e das condic¸o˜es clima´ticas, precipitac¸a˜o
pluviome´trica e temperatura, dificultando o acu´mulo de palha [42].
As plantas de cobertura tem diferentes acu´mulos de N e relac¸a˜o de C/N o que pode
variar a disponibilidade de nutrientes para a cultura em sucessa˜o (Tabela 2). Para [45],
a consorciac¸a˜o de sorgo e guandu-ana˜o apresenta alto sincronismo de crescimento, o que
favorece o equil´ıbrio na composic¸a˜o da fitomassa da cultura de cobertura. Os conso´rcios
de guandu-ana˜o com as gramı´neas tem maiores acu´mulos de N nas palhadas do que no
monocultivo de guandu-ana˜o, e menores valores de relac¸a˜o C/N em relac¸a˜o aos monocultivos
de milheto e sorgo.
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Tabela 2. Teor e acu´mulo de N, e relac¸a˜o C/N de fitomassas produzidas em monocultivos e
conso´rcios de guanduana˜o, milheto e sorgo cortados aos 30, 60 e 90 dias apo´s a semeadura
Cultura de cobertura Acumulo de N (kg/ha−1) Relac¸a˜o C/N
Guandu 63,63 28,3
Milheto 67,52 46,06
Sorgo 69,46 55,02
Guandu + Milheto 120,63 36,78
Guandu + Sorgo 129,4 38,71
Milheto + Sorgo 90,2 52,6
Fonte:[45]
O hu´mus de minhoca pode variar a disponibilidade de nutrientes para a cultura em su-
cessa˜o devido a` condic¸a˜o de estabilidade do composto orgaˆnico, quanto ao teor de substaˆncias
hu´micas e o esta´dio de humificac¸a˜o dos res´ıduos [46].
O tipo de adubac¸a˜o e´ um dos fatores que podem alterar a composic¸a˜o qu´ımica dos ve-
getais e posteriormente, sua qualidade biolo´gica [46]. A decomposic¸a˜o dos res´ıduos vegetais
sobre o solo pode variar em detrimento a va´rios fatores, que comprometem a disponibili-
dade dos nutrientes para a cultura em sucessa˜o, e consequentemente, podem afetar o valor
nutricional desses alimentos para frangos de crescimento lento, todavia torna-se necessa´rio
pesquisas que avaliem o uso de alimentos cultivados com diferentes adubos orgaˆnicos na
alimentac¸a˜o de aves.
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